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Opinnäytetyön aiheena oli valmistaa sähkösuunnitelmat kiinteistöön rakennettavaan 
laajennukseen. Tavoitteena oli saada tiloista monikäyttöiset, mutta samalla energia-
tehokkaat. Energiatehokkuuden varmistamiseksi tarvitsi miettiä erilaisia valaistus-
mahdollisuuksia. Suurimman haasteen suunnitelmalle oli se, että laajennuksen seinä-
elementit tulevat suurimmalta osalta olemaan lämpölasia. 
 
Ennen suunnittelun aloittamista tilaajan kanssa pidettiin palaveri. Palaverissa puhut-
tiin asioista miten projekti tulee etenemään ja mitä tilaaja haluaa laajennukselta.  
 
Palaverin jälkeen kävimme tilaajan kanssa tutustumassa rakennustyömaahan. Samal-
la tutustuttiin kiinteistöön jonka yhteyteen laajennus tultaisiin rakentamaan.  
 
Lopputuloksena saatiin energiatehokas ja helposti muunneltava sähkösuunnitelma. 
Energiatehokkuutta maksimoitiin valaisimien valinnoissa. 
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____________________________________________________________________ 
The subject of this thesis was to design the electrification of a real estate extension to 
be constructed. The goal was to make the premises as multi-purpose as possible but 
also energy-efficient. To ensure energy efficiency, all the possible lighting solutions 
were considered. The biggest challenge was the fact that almost all the new wall el-
ements of the extension will be built from multiple glass units.  
 
Before starting the designing, a meeting with the commissioner was held. In the 
meeting the progress of the project was discussed as well as the wishes of the com-
missioner regarding the extension. The construction site was visited with the com-
missioner after the meeting as well as the real estate where the extension will be 
built. 
 
The result of the thesis was an energy-efficient and easily convertible electrical de-
sign. Energy-efficiency was maximized with the selection of lighting. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kiinteistön laajennusosasta sähkösuun-
nitelmat. Tiloista oli tarkoitus suunnitella mahdollisimman monikäyttöiset ja helposti 
muunneltavat. Kiinteistön laajennusosasta oli tarkoitus myös suunnitella energiate-
hokas. Laajennukseen tullaan rakentamaan toimistotilat kahteen kerrokseen.  
 
Haastavuuden suunnittelemiseen toi rakennuksen seinäelementit. Uudet seinäelemen-
tit tulevat suurimmalta osalta olemaan lämpölasia.  
 
Valaistusta suunnitellessani tarvitsi miettiä, miten hyödyntää luonnonvalo. Luonnon-
valoa hyväksi käyttämällä valaistuksessa, toimiston sähkönkulutus saataisiin alhai-
semmaksi käyttämällä hyväksi luonnonvaloa. Valaistussuunnitelmaa tehdessäni otin 
huomioon nykypäiväin valaistusstandardit.  
 
Ennen suunnittelua kävimme tilaajan kanssa tutustumassa rakennustyömaahan.  Ti-
laajan kanssa käytiin myös tutustumassa olemassa olevaan rakennukseen, johon laa-
jennus tultaisiin liittämään. 
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2 KIINTEISTÖ 
2.1 Kiinteistöstä yleisesti 
2.1.1 Kiinteistön sijainti 
Laajennus sijaitsee Turun talousalueella. Kiinteistössä on tällä hetkellä tuotanto-, 
myymälä- ja toimistotiloja. Kiinteistön osoite on Lemminkäisenkatu 36. LIITE 1 
2.1.2 Laajennuksen rakentaminen 
Laajennus tullaan rakentamaan jo olemassa olevan kiinteistön yhteyteen. Laajennuk-
seen rakennetaan hissi sekä porraskäytävä. Laajennus tulee olemaan nelikerroksinen, 
mikä hieman poikkeaa nykyisestä kiinteistöstä. Laajennus tulee kohoamaan korke-
ammalle kuin nykyinen kolmikerroksinen rakennus. Laajennuksen kolmen ensim-
mäisen kerroksen osalta tulee olemaan kulkuyhteys vanhaan rakennukseen.  
LIITEET 2,3 ja 4 
2.1.3 Laajennuksen rakenteet 
Haastavan suunnittelusta teki se, että laajennuksen seinäprofiilit tullaan rakentamaan 
lämpölasista. Kyseisen seikan vuoksi en voinut suunnitella sähköjä ulkoseiniin. Laa-
jennuksen välipohjat rakennetaan ontelolaatoista. Sähkö- ja telekaapelit tullaan sijoit-
tamaan suurimmaksi osaksi uppoasennuksena ontelolaattoihin. LIITE 6 
2.2 Laajennuksen energiatehokkuus 
Rakennettaessa laajennusta, tilaajan toive oli saada laajennuksesta mahdollisimman 
energiatehokas. Valaistussuunnitelmaa tehdessäni led-valaisimien käyttö oli itses-
täänselvyys. Toimistotilojen valaistussuunnitelmassa päädyin kuitenkin loisteputki-
valaistukseen niiden paremman käyttö-ominaisuuksien vuoksi. Tilaajan toive laajen-
nuksen suhteen olisi saada siitä energiatehokas. Laajennukseen ei asenneta erillisiä 
8 
sähkölämmittimiä. Olemassa olevassa kiinteissä on tehokkaat maalämpöpumput. 
Laajennuksessa tätä tullaan hyödyntämään ja kiinteistöä tullaan lämmittämään vesi-
kiertoisella lattialämmityksellä. 
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3 KIINTEISTÖN SÄHKÖSUUNNITTELUN ALOITTAMINEN 
3.1 Palaveri  
Tilaajan kanssa käytiin palaveri ennen suunnittelun aloittamista. Palaverissa tilaaja 
kertoi toiveensa suunnittelun suhteen. Toiveet olivat saada kiinteistöstä energiateho-
kas sekä mahdollisimman muunneltava kokonaisuus. Suunnittelussa yritin ottaa 
huomioon tilaajan kaikki toiveet, kuitenkin huomioon ottaen nykyiset määräykset. 
3.2 Käynti rakennustyömaalla 
Palaverin jälkeen, kävimme tilaajan kanssa rakennustyömaalla ja nykyisin jo olemas-
sa olevassa kiinteistössä. Laajennukseen oli rakennettu hissikuilu hissiä varten. Laa-
jennus rakennetaan olemassa olevan kiinteistön länsi päähän. 
 
Vanhoja kaapeleita ja valaisimia oli asennettu olemassa olevan kiinteistön seinälle. 
Valaisimet tullaan purkamaan ja tilalle asennetaan uudet valaisimet. Vanhojen kaa-
peleiden selvityksen ja käyttötarpeen selvittää urakoitsija. Olemassa olevan kiinteis-
tön pohjakerroksessa sijaitsee vanhoja keskuksia. Keskuksia voidaan hyödyntää laa-
jennuksessa. 
3.3 Sähkösuunnittelun aloittaminen 
Palaverin ja rakennustyömaakäynnin jälkeen aloitin suunnittelun. Suunnittelussa 
käytin CADS- suunnitteluohjelmaa. CADS- suunnitteluohjelma on sähkö- ja heikko-
virtasuunnitteluun tarkoitettu tietokoneohjelma. 
 
Tilaajan toive oli energiatehokas ja muunneltava ratkaisu. Suunnittelin toimistot 
avokonttoreiksi, joita olisi helppo muuntaa halutunlaiseksi.  
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4 KIINTEISTÖN VALAISTUS JA VALAISIMIEN VALINTA 
4.1 Valaistuksesta yleisesti 
Valaistuksen tarkoitus on tilojen valaisu, jotta ihmiset näkevät huoneissa sijaitsevat 
huonekalut, tavarat ja pystyvät liikkumaan turvallisesti tiloissa. Valaistuksella on 
muitakin tarkoituksia. Erilaisia valaistusmahdollisuuksia on monia. Yleisimpiä näistä 
ovat yleisvalaistus, kohdevalaistus ja koristevalaistus. 
 
Erilaisia taulukoita ja tutkimuksia on valaistuksen erilaisista käyttötarkoituksista. Va-
laistusvoimakkuus vaihtelee tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Jokaisella on tietysti 
oma mieltymyksensä valaistuksesta. Liitteenä löytyy taulukko valaistusvoimakkuuk-
sista eri käyttötarkoituksiin. /1/ LIITE 7 
 
Laajennuksen valaistuksen suunnittelin energiatehokkaaksi. Led-valaisimet valaise-
vat erinomaisesti, mutta samalla käyttävät vähemmän energiaa kuin perinteiset va-
laisimet. Led-valaisimilla saadaan valaistuksesta parempi hyöty ja valaisimilla on 
kohtuullinen takaisinmaksuaika. 
 
Laajennuksen valaisimet suunnittelin asennettavaksi käyttäen kolmea vaihetta. Vian 
sattuessa, valaisimista osa jäisi yhä käyttöön, jättäen vain joka kolmannen valaisimen 
valaisematta. 
4.2 Toimistot 
Toimistoihin suunnittelin asennettavaksi loisteputkivalaisimet, niiden paremman 
käyttöominaisuuden vuoksi. Toimistoihin ei asenneta erillisiä kytkimiä. Valaisimet 
kytkeytyvät toimintaan liiketunnistimilla ja erillisellä kaukosäätimellä. Toimistotilat 
ovat suuruudeltaan erikokoiset.  
 
Toimistoihin asennetaan lisäksi erilliset sensorit. Sensorit tutkailevat huoneissa ta-
pahtuvaa liikettä. Liikkeen havaitessaan sensorit sytyttävät valaisimet käyttöön. Va-
laisimet on varustettu liitäntälaitteilla, joita ohjataan Dali väylällä. Master va-
11 
laisimessa on myös päivänvalotunnistin, joka säätää valaistuksen voimakkuutta. Va-
laistusjärjestelmä on nimeltään ACTILUME.  LIITTEET 4,5 ja 8 
4.3 Käytävät ja porraskäytävä 
Suunnittelin käytäville ja portaikkoon liiketunnistimilla varustetut valaisimet. 
Liikkeen havaitessaan valaisin syttyy päälle, sytyttäen vain itsensä toimintaan. 
Sytyttämällä vain itsensä ja jättämällä toiset valaisimet vielä pimeiksi säästetään 
sähköenergiaa.  
 
Vanhoissa kiinteistöissä ja kerrostaloissa toiminta on hieman erilainen. Valot 
sytytetään toimintaan ja kiinteistön kaikki valaisimet alkavat valaista. Tämä 
kasvattaa sähkölaskua välittömästi. Monet kiinteistöt ovatkin alkaneet 
suunnittelemaan valaistuksen muuttamista. Uusimmissa rakennuksissa ja 
kiinteistöissä käytetään samankaltaista valaistustapaa kuin kyseisessä laajennuksessa.  
LIITTEET 2,3,4 ja 5 
4.4 Turvavalaistus 
Turvavalaisimia suunnittelin asennettavaksi jokaiselle portaikon tasolle. Valaisimet 
valaisevat jos kiinteistössä tapahtuu sähkökatkos. Valaisimien tarkoitus on valaista 
tiloja jotta ihmiset osaavat ja löytävät rakennuksesta ulos sähkökatkon sattuessa. Jo-
kaisessa valaisimessa on sisäänrakennettu akku. Sähkökatkon sattuessa akut pystyvät 
pitämään valaisimet toiminnassa tunnin ajan. LIITTEET 2,3,4 ja 5 
4.5 Poistumistievalot 
Poistumistievalot kertovat ihmisille poistumistien hätätapauksen sattuessa. Jokaisesta 
kerroksesta täytyy löytyä hätäpoistumistie. Suunnittelin valaisimia paikkoihin joista 
valaisimet olisi mahdollisimman helppo havaita. Valaisimet ovat toiminnassa koko 
ajan, valaisten kyltin. Sähkökatkon sattuessa valaisimet loistavat ja näkyvät pimeässä 
paremmin. Jokaisessa poistumistievalaisimessa on sisäänrakennettu akku. Katkon 
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sattuessa akku pystyy pitämään valaisimen toiminnassa vielä tunnin ajan, ohjaten 
ihmiset turvallisesti rakennuksesta. LIITTEET 2,3,4 ja 5 
4.6 Ulkovalaistus 
Suunnittelin sisäänkäynnin läheisyyteen numerovalaisimen ja ulkokatokseen tulevan 
ulkovalaisimen. Valaisimet tullaan asentamaan saman johdonsuoja-automaatin alai-
suuteen, tarkoituksena valaisimien samanaikainen toiminta. Valaisimien toiminta to-
teutetaan astronomisella kellolla. Astronominen kello laskee auringon nousu- ja las-
kuajat aikavyöhykkeestä ja vuodenajasta riippuen. Kelloon tarvitsee vain syöttää 
koordinaatit johon kello asennetaan. Kello sytyttää ja sammuttaa valaistuksen vuoro-
kauden oikeina aikoina jolloin valaisimet eivät ole turhaan käytössä./2/ 
 
Vanhan kiinteistön seinältä puretaan toiminnassa olevia valaisimia. Suunnittelin näi-
den valaisimien tilalle muutaman led-valonheittimen. Valaisimet valaisevat pimeinä 
aikoina kiinteistön julkisivua. Tilaaja on myös harkinnut kiinteistön kaikkien va-
laisimien vaihtoa led-valaisimiin. Vaihtaessaan kiinteistön kaikki valaisimet, saatai-
siin huomattavat säästöt.  LIITE 2 
4.7 Mainosvalot 
Mainosvaloja suunnittelin kahteen paikkaan; sisäänkäynnin läheisyyteen sekä neljän-
teen kerrokseen. Mainosvaloja ei asenneta, mutta mahdollisuus mainosvalojen asen-
tamiseen kuitenkin tiloihin muuttavalla yrityksellä on. Halutessaan yritys voi käyttää 
varauksia muihinkin tarpeisiin. Mainosvalot tulevat olemaan led-mainosvalotauluja. 
Mainosvaloja tullaan sähköisesti syöttämään kolmannen kerroksen toimistotilan 
ryhmäkeskuksesta. Tällöin mainosvalon sähkönkulutuksen maksaa tiloihin muuttava 
yritys. LIITTEET 2 ja 5 
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5 TOIMISTOVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
5.1 Ohjausjärjestelmän toiminta 
Suunnittelin toimistojen valaistuksen erillistä ohjausjärjestelmää käyttäen. 
Ohjausjärjestelmä kontrolloi toimistotilojen kaikkia valaisimia. Valaisimet tullaan 
kytkemään toisiinsa niin sähköisesti kuin myös erillisellä DALI- väylällä. DALI- 
väylällä ohjataan valaisimien toimintaa.  
 
Järjestelmässä yksi valaisin tulee olemaan mastervalaisin. Mastervalaisimeen 
asennetaan erillinen lisälaiteyksikkö, sisältäen päivänvalotunnistuksen sekä 
liikkeentunnistimen. Mastervalaisin pystyy ohjaamaan yhdeksää slavevalaisinta 
kerrallaan. Järjestelmään on kytkettynä erillinen sensori, jolla katetaan lopun 
toimiston liikkeen havaitseminen. 
 
Toimistot ovat suuruudeltaan erikokoisia. Suurempaan toimistoon asennetaan 13 
valaisinta ja pienempään 9. Suuremmassa toimistossa ei riitä yksi mastervalaisin 
joten joudutaan asentamaan toinen mastervalaisin. Mastervalaisimia ei tulla 
asentamaan saman ohjauksen alaiseksi. Molemmat mastervalaisimet ohjaavat tiettyjä 
valaisimia toimistossa.  LIITTEET 4 ja 5 
5.2 Tilatoiminnot 
Järjestelmässä on monia erilaisia valaistustoimintoja. Valot pysyvät toiminnassa 
eripituisia aikoja tai mastervalaisin huomioi luonnonvalon määrän ja säätelee 
valaisimien kirkkautta. Kyseisellä ohjausjärjestelmällä voidaan säästää 
sähkölaskuissa jopa 75 % verrattuna vanhoihin valaistuskäytäntöihin. Järjestelmään 
on esiasennettu valmiiksi käyttöä varten kaksi erilaista valaistustoimintoa. /3/ 
 
Mastervalaisin säätelee valaisimien kirkkautta luonnonvaloanturin avulla. Anturi 
havaitsee luonnonvalon kirkkauden jolloin se pystyy säätelemään valaisimien 
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kirkkauden säädetyn laiseksi. Lisäosana järjestelmään sisältyy kaukosäädin. 
Kaukosäätimellä saadaan valittua haluttu valaisimien toimintatila. Kaukosäätimellä 
ohjattaessa, kaukosäätimen toiminto ohittaa sensorin sekä mastervalaisimen 
ohjauksen. LIITTEET 9 ja 10 
5.3 Sensori       
Sensoritunnistimet asennetaan keskelle toimistotiloja. Sensorit havaitsevat tiloissa 
tapahtuvaa liikettä. Havaitsemiseen vaikuttaa niiden asennuskorkeus. Asennettaessa 
sensorit 2,5 m:n korkeuteen, pystyvät sensorit havaitsemaan pienen liikeen kuten 
tietokoneen hiiren liikuttamisen 4x4 m:n alueelta ja yleisen liikkeen 6x5 m:n 
alueelta. LIITTEET 4 ja 5 
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6 SÄHKÖSUUNNITTELU 
6.1 Toimistot 
Toimistotiloja laajennukseen rakennetaan kaksi; kolmanteen ja neljänteen kerrok-
seen. Tilat tulevat olemaan avokonttoreita, joten pyrin tämän ottamaan huomioon 
sähköjä suunnitellessani. Pyrin suunnitelmaa tehdessäni toteuttamaan tiloista mah-
dollisimman muunneltavat tiloihin muuttavalle yritykselle.  LIITTEET 4 ja 5 
6.1.1 Pistorasiat 
Pistorasioita suunnittelin tiloihin mahdollisimman paljon. Pistorasioita olisi riittävästi 
toimistoissa jolloin muunneltavuus olisi käytännössä helppoa. Samalla säästyttäisiin 
rumien jatkojohtoviritelmien käytöltä. Suunnittelua vaikeutti laajennuksen seinäpro-
fiilit. Seinäprofiilit tulevat olemaan lämpölasia joihin ei voida asentaa kaapeleita tai 
sähkötarvikkeita. Ainoaksi asennuspaikaksi jäi katto. Sähkökaapelit asennetaan kat-
toelementin ontelolaattaan ja kattoon asennettaviin kaapelikouruihin.  
 
Kiinteistön käyttöön tulevien pistorasioiden lisäksi suunnittelin tiloihin atk-
pistorasioita. Atk- pistorasiat ovat tarkoitettuja vain ainoastaan atk-laitteille. Yleensä 
atk-pistorasiat suojataan keskuksissa ups- laitteella. Ups- laitteet suojaavat tietoko-
neita jännitetason vaihtelulta sekä sähkökatkoksilta sähköverkossa. Toimistoihin ei 
asenneta ups- laitteita. Halutessaan muuttava yritys hankkii ja asentaa ups- laitteet 
itse jos näkevät sen tarpeelliseksi. LIITTEET 4 ja 5 
6.1.2 Pistorasiaryhmät 
Suunnittelin pistorasiaryhmät kahden pistorasian sarjoihin. Vian sattuessa pistorasi-
assa vain kaksi pistorasiaa menisi sähköttömäksi. Toimistoihin jäisi vielä muita pis-
torasioita virrallisiksi käyttöä varten. Pistorasiat suojataan keskuksissa vikavir-
tasuojilla. 
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Vikavirtasuoja on lisäsuojalaite. Vikavirtasuoja tarkkailee sähköpiirissä tapahtuvaa 
vuotovirtaa. Vikavirta suojaa ihmisiä sähköiskun vaaralta. Ihminen koskettaa jännit-
teistä osaa taikka rikkinäistä sähkökomponenttia. Koskettaessaan jännitteistä osaa 
tapahtuu vuotovirta jonka vikavirtasuoja havaitsee. Havaitessaan vuotovirran vika-
virtasuojakytkin katkaisee sähköt kyseisestä piiristä. Vikavirtasuojakytkin katkaisee 
virran yleensä 30mA virralla. Katkaisu tapahtuu muutamissa tuhannesosa sekunneis-
sa. /4/ 
 LIITTEET 4,5,11,12,13 ja 14 
6.2 Käytävät 
Laajennukseen tullaan rakentamaan varsinaisia käytäviä yksi, sijaiten kolmannessa 
kerroksessa. Käytävästä tulee kulkuyhteys jo olemassa olevan kiinteistön kolmanteen 
kerrokseen. Kulkuyhteys tulee toimimaan samalla hätäpoistumistienä vaaratilanteen 
uhatessa. LIITTEET 2,3,4 ja 5 
6.2.1 Käytävien pistorasiat 
Käytäville suunnittelin vähintään yhden pistorasian. Pistorasiat on tarkoitettu kiin-
teistön yleiseen käyttöön. Siistijät voivat käyttää edellä mainittuja pistorasioita sii-
voamisessa. Yritys voi käyttää niitä myöskin virkistyskäyttöön. 
 
Pistorasioiden tarkoitus on lisätä yleistä viihtyvyyttä. Käyttömahdollisuuksia on pal-
jon ja yritys päättäköön mihin he haluavat kyseisiä pistorasioita käyttää. Pistorasiat 
suunnittelin saman johdonsuojakatkaisijan alaisuuteen säästäen keskuksessa tilaa. 
LIITTEET 2,3,4 ja 5 
6.3 Portaikko 
Portaikko ulottuu alimmasta kerroksesta laajennuksen ylimpään kerrokseen. Por-
taikon jokaiselle tasanteelle suunnittelin yhden pistorasian. Portaikon pistorasiat 
suunnittelin samaan johdonsuoja-automaatin alaisuuteen käytävien pistorasioiden 
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kanssa. Pistorasioilla on sama käyttötarkoitus kuin käytävien pistorasioilla.  
LIITTEET 2,3,4 ja 5 
6.4 Vanhat kaapelit ja niiden purkaminen 
Vanhan kiinteistön seinille oli asennettu kaapeleita sekä valaisimia. Kaapelit tullaan 
purkamaan ja asentamaan uudet tarvittaessa. Urakoitsija selvittää kaapeleiden tarvit-
tavuuden ja asentaa tarvittaessa uudet kaapelit.  
 
Vanhojen valaisimien purkamisen suorittaa urakoitsija. Vanhoja valaisimia ei asen-
neta takaisin paikoilleen. Valaisimet tullaan korvaamaan uusilla led-valonheittimillä.  
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7 KESKUKSET 
7.1 Keskuksista yleisesti 
Laajennuksen mukana tullaan asentamaan kolme uutta ryhmäkeskusta. Keskukset 
ovat Enston valmistamia. Suunnittelin keskukset tilavuudeltaan suuremmiksi tulevai-
suutta silmällä pitäen. Tällöin keskuksissa olisi tilaa asentaa tarvittavat uudet johto-
lähdöt lisäämättä uusia keskuksia. /5/ 
7.2 Ryhmäkeskus 11 
Ryhmäkeskus 11 on suunniteltu käytävien ja porraskäytävän sähkötarpeisiin. Ryh-
mäkeskus tulee sijaitsemaan ensimmäisen kerroksen kellaritilassa. Keskuksesta tul-
laan sähköisesti syöttämään kaikkia käytävien ja porraskäytävän valaisimia sekä pis-
torasioita. Keskuksesta syötetään myös hissiä. Kyseiseen ryhmäkeskukseen ei asen-
neta erillistä sähkönkulutusmittaria. LIITTEET 15 ja 16 
7.3 Ryhmäkeskukset 31 ja 41  
Toimistotiloihin tullaan sijoittamaan omat ryhmäkeskukset. Kolmanteen kerrokseen 
asennetaan ryhmäkeskus 31 ja neljänteen kerrokseen ryhmäkeskus 41. Keskukset 
ovat toimistotilojen omia sähkötarpeita varten. 
 
Laajennukseen tullaan asentamaan kaksi paikkaa mainosvaloille. Mainosvaloja tul-
laan syöttämään ryhmäkeskukselta 31. Molemmat keskukset tullaan varustamaan 
omilla sähkönkulutusmittareilla. Sähkömittarit mittaavat kulutetun sähkön määrää 
kyseisiss2 toimistotiloissa. Tilat vuokraava yritys maksaa kulutetusta sähköstä kiin-
teistön omistajalla.  LIITTEET 11,12,13 ja 14 
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8 HISSI 
8.1 Hissistä yleisesti 
Laajennukseen tullaan asentamaan hissi. Hissin tarkoitus on kuljettaa ihmisiä tai 
tavaraa kerroksista toisiin. Hissi tulee toimimaan laajennuksen kaikkien kerrosten 
välillä. Hissin korissa on yksi oviaukko. Hissiin oli suunniteltu asennettavaksi 
puhelinkaapeleita. Puhelinkaapelit tullaan kuitenkin jättämään asentamatta, koska 
standardi ei vaadi puhelinkaapelien asentamista hissiin. Hissin toimittaa KONE Oyj. 
 
Hissi on sisämitoiltaan 2200 mm korkea, 1600 mm leveä ja 1400 mm syvä. 
Lattiapinta-ala hississä on 2.28 m2. Samanaikaisesti hissiin saa astua 13 henkilöä. 
Hissillä kuljetettava kokonaismassa saa maksimissaan olla 1000 kg.  LIITE 17 
8.2 Hissin sähköistys 
Hissiä tullaan syöttämään sähköisesti kiinteistön ryhmäkeskukselta. Hissin sähkö-
keskus tulee sijaitsemaan hissikuilun neljännessä kerroksessa. Hissiä tullaan liikut-
tamaan 3~ moottorilla joka vie eniten sähköenergiaa laajennuksessa. Suunnittelin 
sähkökaapeliksi hissille MMJ 5x6 mm2 ja keskuksessa syötön sulakkeiksi 3x25A 
johdonsuoja-automaatit.  
 
Hissin sähkökeskuksesta syötetään myös hissin muita sähköisiä tarpeita. Hississä se-
kä hissikuilussa on valaisimia joita syötetään hissin keskuksesta. Sähkösyötön hissiin 
asentaa urakoitsija. LIITE 18 
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9 HEIKKOVIRTASUUNNITTELU 
9.1 Yleiskaapelointi 
Suunnittelin toimistotiloihin yleiskaapelointisuunnitelman. Yleiskaapeloinnilla on 
tarkoitus toteuttaa internet-toiminnot sekä puhelinyhteydet. Yleiskaapeloinnilla 
mahdollistetaan yrityksen tiedonsiirto sekä yhteyksien pitäminen.  
 
Yleiskaapeli toteutetaan CAT6 suojaamattomalla kaapelilla. Kaapeli tullaan 
kytkemään RJ45 rasioihin joista tietokoneet ja puhelimet kytketään toimintakuntoon. 
Tilaaja harkitsee tullaanko yleiskaapelointi toteuttamaan. LIITTEET 4 ja 5 
9.2 Antenni 
Antennijärjestelmällä mahdollistetaan toimistoissa tapahtuva radiosignaalien 
vastaanottaminen; radion ja televisioiden käyttäminen. Suunnittelin antennijaottimen 
kolmannen kerroksen toimistotilaan. Jaottimen kautta voidaan antenniyhteys jakaa 
tarvittaessa laajennuksen muihin tiloihin. Tilaaja harkitsee tullaanko 
antennikaapelointi toteuttamaan. LIITE 4 
9.3 Tietoliikenne 
Tietoliikenneverkolla mahdollistetaan puhelinverkon toiminta. Tietoliikenne 
kaapeloidaan MHS 10x2x0,5 kaapelilla. Kaapeli tullaan asentamaan kolmannen 
kerroksen yleiskaapelointikeskukseen. Kaapeli tuodaan vanhan kiinteistön olemassa 
olevasta puhelinjakamosta. Mahdollista olisi ollut toteuttaa suunnitelma 
kuitukaapelilla, mutta tilaaja halusi toteuttaa tietoliikenteen kuparikaapelilla. LIITE 4  
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9.4 Paloilmoitinjärjestelmä 
Paloilmaisimien tarkoitus on hälyttää ja varoittaa kun kiinteistössä havaitaan 
vaarallisia savuja. Suunnittelin savuilmaisimia laajennuksen joka osa-alueelle. 
Savuilmaisimet asennetaan olemassa olevaan konventionaaliseen 
paloilmoitinjärjestelmään. Konventionaalisessa tarkoitetaan järjestelmää johon on 
kytketty kaikki mahdolliset laitteet, jotka liittyvät paloturvallisuuteen kuten 
paloilmoitinkeskukset ja muut savuilmaisimet. LIITTEET 2,3,4 ja 5 
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10 SÄHKÖTURVALLISUUS 
10.1 Käyttöönottotarkastus 
”Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa 
selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslain (410/96) 5 §:ssä 
tarkoitettua vaaraa tai häiriötä.” /6/ 
 
”Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön 
tarkastuspöytäkirja, jollei 2 momentissa muuta määrätä. Tarkastuspöytäkirjasta tulee 
käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteiston säännösten ja 
määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä 
tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava 
tarkastuspöytäkirja.” /7/ 
10.2  Varmennustarkastus 
Laajennuksen varmennustarkastus tarve on selvitettävä. 
10.3 Tarkastukset  
”Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan pitää sisältää: 
 tarkastetun laitteiston yksilöintitiedot 
 laitteiston rakentajan (urakoitsijan) yhteystiedot 
 tulokset tarkastuksista 
 toteamus siitä, täyttääkö asennus standardin ja säännösten vaatimukset 
 tiedot piireistä ja testaustuloksista” 
 
”Tarkastuspöytäkirjassa pitää esittää vähintään seuraavat testaustulokset ja tässä 
esitetyssä laajuudessa. 
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 seuraavat eristystilan mittaustulokset: kiinteät asennukset, kytkinlaitteen 
takaiset asennukset 
 jatkuvuusmittaukset keskusalueittain, yksittäisiä mittaustuloksia ei 
tarvitse kirjata vaan riittää toteamus vaatimusten täyttymisestä 
 oikosulkuvirtamittaukset keskusalueittain epäedullisemmissa pisteissä 
 vikavirtasuojien toiminnan testaus kattavasti, tarvittaessa toiminta-ajat 
 kiertosuunta keskuskohtaisesti” /8/ 
 
Tarkastuksiin sisältyy myös silmämääräinen tarkastus. Silmämääräisellä 
tarkastuksella tarkoitetaan tarkastuksia, jotka voidaan tehdä ilman mittalaitteita. 
Tämän kaltaisia tarkastuksia ovat mm. laitteiden ulkopuolisen kunnon tarkastaminen 
sekä sähkölaitteiden merkkaukset. 
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11 YHTEENVETO 
 
Työ oli erittäin haastava varsinkin toimistovalaistuksen vuoksi. Suunnittelin laajen-
nuksen sähköistyksen mahdollisimman monipuoliseksi mahdollistaen toiminnan kai-
kille sopivaksi. 
 
Mielestäni sähkösuunnitelmasta valmistui kiitettävä. Tarkoitus oli saada laajennuk-
sesta energiatehokas ja helposti muunneltava. Suunnittelin toimistot avokonttoreiksi 
jolloin muunneltavuus olisi helppoa ja vaivatonta.  
 
Energiatehokkuuden lisäämiseksi suunnittelin suurimman osan valaisimista led-
valaistukseksi. Samalla tiloihin saataisiin nykypäivän modernia ulkonäköä.  
 
Tulevaisuus näyttää kuinka paljon valaistuksella on merkitystä suuren toimistora-
kennuksen energiankulutukseen.  
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